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^ r t a s de a g r a d e c i m i e n t o 
j>Q1 
0 
¡¡¡¡osle dedican 
{0doyacon ellas un 
„ ^pontaneidady/porquc 
dadoras de un tan noble 
ento cmles el de la grat t-
Meamos ta l como llega-
nosotros y por el orden que 
U10mos Jas s i g u í e s car-
Escritas por padres de f a -
¡iámolenses. 
¡1 MAÑANA se sentirla lleno 
Lfusión por las alabanzas 
tsos buenos padres agrade-
s i no hubiera 
ramo de 
mpara repartirlas entre los 
¡¡icieron posible la in ic ia t iva 
peinada en estas columnas. 
Señor Director de E L MA-
UNA. 
Hará el favor de poner estas 
Érolíneas en el periódico dan-
éi las más expresivas gracias a 
iodos los señores del Sanatorio y 
eoparticular a lar. hermanas del 
mismo por el buen comporta-
miento que han tenido con los 
chicosdela primera expedición. 
Porque íué una alegría tan 
grande de padres y madres que 
seqiedaron los corazones tan su-
mamente tranquilos al ver sus 
postan hermosos con una salud 
lecial. 
Aquién tenemos que agradecer 
totoesto es a nuestros dos hiios 
Teruel que son don José Torán 
Antonio Buj. 
Sue es un amor tan grande 
Muele tienen a su pueblo que 
c^arian la sangre de sus venas 
o^mplacer a los hijos de este 
D i 0 " 
E l 
unos m 
7elixa ^ 
rep^  i t ió 
de 
' S i 
3slos guarde muchos años. 
^ escribe esto, 
JUAN DÓNATE. 
Coloma Escolar 
iurolense 
REMITIDO 
del diario E L directoi N^A 
Te rué1 
^Co a^bllldad ^ cabida en 
eaWntasmal Pergeñadas 
N e L "0 80^ más que tosca-^,ZT6n^1 agradeci-
e r e i a ^ T Í 0 Por laorgani-
-olonia Escolar T u -
haciendo honor a aquellas pala-
bras del Div ino Maestro: «Dejad 
que los niños se acerquen a mí» . 
Regresan satisfechos, conten-
tos. Durante el viaje, entreteni-
dos por la amena palabra del se-
ñor D e á n ; durante los 31 días de 
su estancia en el Sanatorio de la 
Malvarrosa, tratados cuidadosa-
mente. Respirando la brisa del 
mar saturado de ox ígeno , rebo-
san salud y a legr ía . 
¡Lás t ima grande que tan lauda-
bles beneficios no hayan podido 
extenderse a mayor n ú m e r o de 
niños! (1) 
La labor organizada por E L 
Mx^ÑANA y llevada a la prác t ica 
por el patriota y desinteresado 
turolense don José T o r á n , secun-
dado por muy pocos altruistas de 
esta capital, a quien los padres 
de los niños debemos profundo 
agradecimiento, es digna de en-
comio y alabanza porque han de-
mostrado con el ejemplo su amor 
y ca r iño al niño pobre, procu-
rándole salud y días de belleza 
incomparable que nunca pudie-
ran haber soñado . 
Como padre, egoísta de amor y 
de salud para todos los n iños , de-
sear ía que estas Colonias se repi-
tieran en añ#s sucesivos, pero no 
sufragadas solamente por una do-
cena de personas y que alguna de 
és tas lleve la m á x i m a carga, sino 
por una suscr ipción en la que per-
sonas pudientes de la capital (que 
hay tantas), contribuyeran sin 
grandes sacrificios para llevar 
una Colonia Escolar que hiciera 
honor a Teruel por su n ú m e r o y 
que demostrara su ca r iño hacia la 
infancia desvalida, me reç i endo 
el agradecimiento de todas las fa-
milias interesadas. 
En nombre de todos los padres 
de los n iños beneficiados, reciban 
los organizadores y cuantas per-
sonas han prestado su ayuda, 
nuestro m á s profundo reconoci-
miento. 
E. B . 
pe. 
pacías 
Vs.Ve q^da reconocido su 
'4- ekS. m. 
NredeES0BURRIEL 
Iamiha a agradecido. 
Naelr!!aronlosnifiosd< 
KlaXrP^^n de la Co 
S e ñ o r director de E L M A Ñ A -
N A . 
Muy señor mío y de m i m á s 
(1) Un caso impreyistopor la en-
fermedad de un niñ i to ha llevado 
a l©s á n i m o s de todos profundo 
pesar, deseando que su salud sea 
recuperada prontamente p a r a l 
tranquilidad de sus padres. 
distinguida cons ide rac ión : Ha-
c iéndome eco del c o m ú n sentir 
de los padres de los n iños de las 
Colonias escolares, me dir i jo a us-
ted y a cuantos han contribuido 
a la organización y sostenimien-
to d 
La criminalidad en España en el se-
gundo semestre de 1928 
L a Memoria elevada al Gobier 
no con motivo de la solemne 
dichas Colonias para darles ' apertura de los Tribunales de Jus-
nuestras m á s expresivas gracias 
por tan meri toria obra; y no en-
contrando p a l a b r a s adecuadas 
p^ra demostrar nuestro agradeci-
miento, séanos permitido un ve-
hemente aplauso para cuantos 
con su preclara inteligencia y fer-
ticia es muy notable y merecen 
elogios el señor fiscal, los d e m á s 
señores que componen el Minis-
terio Fiscal, tanto en Madrid co-
mo en provincias, y la Secreta-
r í a . 
• Este año , y suponemos por ha-
viente^amor por su pueblo, saben \ berse implantado en primero de 
colocar a Teruel en el elevado 
puesto de cultura y 'progreso que 
le corresponde. 
De V . affmo s. s. q. e. s. m . 
JUAN SÁNCHEZ. 
Teruel, septiembre 1929 
Ei monumento a 
Pardo Sastrón 
E l día 28 del mes actual se inau-
g u r a r á el monumento erigido en 
Teruel al sabio fa rmacéut ico de 
Valdealgorfa don José Pardo Sas 
t rón . 
He aquí el programa de los ac-
tos que con tal motivo h a b r á n de 
celebrarse: 
Día 28, a las 10'30.—Misa so-
lemne de Réqu iem, cantada por 
la Capilla y orquesta de la Santa 
Iglesia Catedral, en la iglesia del 
Salvador en sufragio del alma de 
don Jo sé Pardo Sas t rón . 
A l final orac ión fúnebre por el 
reveiendo padre Vel i l l a , S. J. de 
la Residencia de Zaragoza, hijo 
de Torreci l la de Alcañíz , gran 
amigo del inmor ta l Pardo Sas-
t rón . 
A cont inuac ión : bend ic ión y 
descubrimiento de la estatua. 
A las 14.—Comida ín t ima , pre-
via p resen tac ión de la correspon-
diente tarjeta de invi tac ión . 
D e p u é s de comer, colocación 
de un ramo de flores ante la es-
tatua que hace tiempo se er igió 
en esta ciudad.al que fué t ambién 
eminente bo tán ico y fa rmacéu t i -
co a r agonés don Francisco Lós-
eos Bernad, y visita de lo m á s 
impoitante de la población. 
A las 19.—Conferencia en el 
local que se ind icará , por don Ga-
briel Romero Landa, dedicada a 
la mujer turolense. 
Día 29, a las 7.—Salida en au-
tomóvi l e s hacia A lba r r ac ín para 
visitar la población y admirar sus 
bellezas, dedicar un recuerdo co-
lectivo y sentido al ejemplar sa-
cerdote y sabio colaborador de 
los s e ñ o r e s Pardo S a s t r ó n y Lós -
eos, don Bernardo Zapater, 
enero de este año el nuevo Códi-
go Penal, no aparecen m á s datos 
es tadís t icos que los del segundo 
semestre de 1928. No se puede, 
por lo tanto, compararlos con los 
de los años judiciales anteriores. 
C A U S A S 
Las incoadas en el semestre se-
gundo de 1928 ascienden a 48.165. 
Si la cantidad correspondiente al 
semestre de enero a junio sigue 
la misma proporc ión , r e s u l t a r á 
una enorme cifra de cr iminal i -
dad. 
Las agrupaciones principales 
de delitos son así, en el semestre 
señalado: 
Contra la propiedad, 21.028 de-
litos. 
Contra las personas, 10.516.' 
Accidentes, 4.042. 
Imprudencias, 3.246. 
Orden públ ico, 1,458. 
Contra la honestidad, 1.382. 
Las cifras son de extraordina-
ria gravedad, por su cuan t í a y 
por lo que representan. Conven-
dría s eña l a r muy claramente *la 
delincuencia por las crecientes 
locuras de los conductores de au-
tomóv i l e s y d e m á s veh ícu los de 
t racc ión mecán ica . Las cifras de 
suicidios son igualmente lamen-
tables. 
Va Mal r i oEL M A Ñ A N A . 
Dr. V a r g a s - M a c h u c a 
T e m p r a d o , -MI, 2 , a 
C o n s u l t a d e IS/Iedioina g e n e r a l 
^ C a ^ ^ o señor Deán 
maest aon Antonio 
•0 señor Ugedo, 
Apl icac ión del procedimiento del Dr . Asnero en todos los casos 
que, p ievio estudio del e n í e r m o , pueda utilizarse. 
K O R A S D E C O N S U L T A de 4 a 7, excepto los festivos. 
P R O V I N C I A S 
Las cifras m á x i m a s del semes-
tre son las siguientes: Barcelona, 
5.352 delitos; Madr id , 5.178; Sevi-
lla, 2.344; Valencia, 1.800; Córdo -
ba, 1.734; Cádiz , 1.640; Málaga , 
1.601; C o r u ñ a , 1.544; J a é n , 1.483; 
Granada, 1.389; Badajoz, 1.230; 
Oviedo, 1.244; Zaragoza, 1.142; 
Pontevedra, 1.103, y Càce res , 
1.030 causas criminales. 
Por el contrario, los m í n i m o s 
corresponden a las siguientes pro-
vincias: Guadalajara, 273; V i t o -
ria, 225 y Segòvia , 223 delitos. 
F I S C A L Í A S 
Todos los señores fiscales de las 
50 provincias del Reino, en sus 
numerosas contestaciones al cues-
tionario oficial, se ocupan de los 
Tribunales para menores de edad. 
Como se hallan establecidos en 
pocas provincias, los de las de-
m á s deploran que no existan y , 
entre otros m á s informes, es no-
tabi l í s imo el del fiscal de Ciudad 
Real que señala maravillosamen-
te la inñuenc ia tan perniciosa, los 
(g rav í s imos y crecientes estragos 
que produce en los n iños y en los 
jóvenes , t ambién de uno y otro 
sexo, el c inematógrafo , la litera-
tura pornográf ica, la folletinesca 
y la de otros grupos de numero-
sos diarios y per iódicos . Merece 
teneráe en cuenta esta v e r í d i c a 
pintura de la Prensa per iód ica 
expresada y los remedios que pre-
coniza el repi esentante de la ley. 
Igualmente son acreedores a me-
ditación cuanto dice respecto al 
bandoleiismo. T a m b i é n se ocupa 
de los bandoleros el fiscal de Cà-
ceres. 
E l liscal de Cádiz , recuerda la 
creciente criminalidad de l o s 
chautfeurs, porque no se castiga 
con s.veridad insuperable. Tam-
bién el fiscal de Málaga se pro-
nuncia contra los automovilistas. 
Los fiscales de Barcelona, de 
L a C o r u ñ a y de Granada se pro-
nuncian contra los indultos, so-
bre todo generales. L a es tad í s t i -
ca demuestra que esos actos de 
clemencia acrecentan m u c h í s i m o 
la cr iminal idad y favorecen la 
reincidencia, de modo alarman-
te. E l fiscal ba rce lonés solicita se 
creen Manicomios judiciales. 
E l fiscal de Tarragona clama 
contra fia inmoralidad, de la sed 
insaciable de placer y del afán de 
lujo. Lo mismo dice el Fiscal de 
León , llamando también la aten-
ción sobre la embriaguez. Este 
mismo problema, el separatismo 
y otras crecientes morbosidades 
preocupan al fiscal de Bilbao, al 
ver el aumento delictivo, todo él 
g rav í s imo . T a m b i é n la embria-
guez da motivo al fiscal de San 
Sebast ián para censurar la situa-
ción guipuzcoana. 
A los escarnios a la re l ig ión 
alude el fiscal de Caste l lón, mien-
tras que el de A l m e r í a pondera 
los saludables efectos de las Co-
munidades religiosas. 
Las fuertes cifras de delitos 
contra la honestidad obligan al 
fiscal de Valencia a consignar esa 
lepra social, digna de ser corre-
gida inexorablemente. 
L a conspi rac ión comunista y el 
incendio del Teatro de Noveda-
des dan motivo al fiscal de Ma-
dridtpara aludir a ambos tristes 
hechos. 
Con gran va len t í a el fiscal de 
Sevilla dice as í : «La Cárce l sevi-
llana es v e r g ü e n z a de la ciudad; 
las obras de la nueva cárcel e s t á n 
a t r a s a d í s i m a s y sin una interven-
ción gubernamental ené rg ica pa-
sa rán muchos años sin verla, ter-
m i n a d a » . Cuando la ciudad del 
Guadalquivir llama la a t enc ió» 
del mundo por su incomparable 
Expos ic ión , no puede subsistir 
esa vergonzosa s i tuación carcela-
r ia sevillana. 
El fiscal de Santander, nueva-
E L M A Ñ A N A / . Martes, 17 septiembre do 
I MANUEL BENEITEZ | 
• A - CAxMISERÍA F I N A - j^t I 
i VJP EQUIPOS P A R A N O V I A S V L 
mente ha enviado con su Memo-
ria notabi l í s imos gráf icos. Tam-
bién merecen seña la rse los gráfi-
cos de Barcelona. 
I En resumen, el mapa moral de 
E s p a ñ a da negruras c rec id í s imas 
en casi todo el terr i torio nacional 
y ser ían mayores si se consigna-
ran todas las delincuencias. Pro-
bablemente hablaremos otro d ía 
de esos lamentables, pero exis-
tentes horizontes, y explicaremos 
c ómo el Ayuntamiento de Ma-
dr id , en cuanto quieran sus jefes, 
p r o m o v e r á n un enorme decreci-
miento de la cr iminal idad en to-
da la nación española . 
EDUARDO NAVARRO SALvaooR. 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
ATROPELLADA POR 
UNA MÁQUINA 
Zaragoza, 17:—En el puente de 
piedra una máqu ina de transpor-
tar asfalto a t repe l ló a Angeles 
Giménez , de 31 años . 
F u é curada en el Hospital de 
varias lesiones. 
REGRESO DE UNA CO-
LONIA ESCOLAR 
El jueves r e g r e s a r á de Santa 
Elena la colonia escolar zarago-
zana que estuvo veraneando en 
dicho punto. 
COCHE-CAMA EN EL 
CORREO 
E l alcalde ha gestionado del d i -
rector de ferrocarriles de M . Z. A, 
que lleve el correo de Madrid un 
coche-cama. 
UN PARI1NTE LE QUITA 
300 PESETAS 
En Ejea le quitaron a León Ló -
pez, de un baúl , 300 pesetas en 
billetes y plata. 
Ha sido detenido como autor 
del hecho G i l Mallén pariente del 
López , que en t ró en casa de éste 
a hacer unos encargos. 
Quincenas musicales 
La Sociedad de 
Autores 
La fiesta de los 
sogueros 
Se celebra hoy por ser la V i r -
gen de la Paz y la guardan, ade-
m á s de los sogueros, los alparga-
teros y similares. 
Esta m a ñ a n a hubo misa canta-
da, con expuesto, en la iglesia de 
Sanjuan. E l templo estaba muy 
concurrido y ofició el sacerdote 
don T o m á s Maícas . 
L a sagrada cá ted ra fué ocupada 
por don Manuel M . Hinojosa, quien 
detalladamente expl icó el signifi-
cado de la palabra Paz y a seguró 
que ésta se consegui r ía siguiendo 
la doctrina de Cristo. 
Terminada la misa, muchos fes-
tejadores marcharon al campo y 
el baile se impuso, reinando una 
gran a legr ía cuando estas l íneas 
trazamos. 
Los vecinos de la 
calle de Temprado 
Celebran hoy, conforme anun-
ciamos, la fiesta de su calle los 
vecinos de la de Temprado Ontes 
Paz). , 
E l adorno de la misma es regio. 
N o podía ser menos teniendo por 
madrina a esa bella y s impát ica 
señor i t a que se llama Pilar Gar-
za rán Garza rán . Dos preciosos 
arcos y gran n ú m e r o de guirnal-
das, gallardetes y farolillos ador-
nan esta vía que está profusamen-
te iluminada. 
A las once, un prolongado dis-
paro de cohetes anunc ió la cele-
b rac ión de so lemnís ima misa, 
celebrada en San Mart ín y canta-
da por la Capilla de la Catedral, 
que ofició el virtuoso sacerdote 
don Miguel Castel. Predicó , elo-
cuentemente, el padre Alejandro, 
y durante la misa can tó hermosos 
motetes don Ildefonso Pacheu, 
excelente tenor de la Catedral. 
Luego hubo proces ión para co-
locar una imagen de la Vi rgen 
de la Paz en el altar que en dicha 
calle adornaron con sumo gusto 
las delicadas manos de l is hermo-
sas señor i t as G a r z a r á n , Vargas, 
Soria, Miguel, Herrero y otras y , 
esta noche, de once a una, h a b r á 
vistosa verbena amenizada por 
una sección de la Banda muni -
cipal que tocará , a no dudarlo, el 
pasodoble de Je sús Miguel, cabe-
ci l la del elemento joven de esta 
calle. 
Mañana daremos cuenta de esta 
verbena que deseamos transcurra 
dentro de la mayor a legr ía . 
Inspección de Vi-
gilancia 
E l s eño r gobern^dorha impues-
to una multa de diez pesetas, ca-
da una, a Ricardo Sánchez Lan-
zuela y Lorenzo Polo Mart ín , ve-
cinos de Teruel, por haber blasfe-
mado en el estanco del paseo de 
la Infanta Isabel. 
Por los agentes de Vigi lancia 
ha sido denunciado Emi l io Gó-
mez, dueño de la posada «El Co-
r r a l Grande>, de la calle de San 
Francisco, por no poner el sello 
benéfico a los partes de viajeros. •^niiiiiiniiiiiiiiiiiiUinM 
E l gran zarzuelero español , h i -
jo de Vil lena, Ruperto Chapí , fué 
quien fundó la Sociedad de Auto -
res Españoles , con (íl propósi to 
de conseguir para los composito-
res un legal lucro como fruto de 
sus obras, hijas a r t í s t icas como 
si d i j é ramos . 
No es del caso dar a conocer 
ios estatutos por que la Sociedad 
de Autores se sigue; ni los p in -
g ü e s ingresos que percibe, aun a 
pesar de sus defectos—como toda 
sociedad humana—en cuanto a 
desenvolvimiento y o rgan i zac ión . 
Es m i propósi to comentar una 
reforma que, en m i modesto en-
tender, debiera implantarse y que 
consis t i r ía , sencillamente, e n 
nombrar un tribunal fiscalizador 
de las obras de todo g é n e r o , al 
ser inscritas por sus respectivos 
autores para los efectos del cobro 
de derechos. 
Hay muchos españoles desco-
nocedores de que la Sociedad de 
Autores es exclusivamente admi-
nistracidora, no- f íscal izadora . T 
por ello- se da el caso pintoresco' 
de que cobren derechos de autor 
—hablo del pequeño derecho— 
algunos seño res que no pensaron 
j a m á s en escribir sobre el p e n t á -
grama.. Basta para ello, que ue 
director de orquesta o pianista 
ponga en la hoja—programa un 
tí tulo y a su lado un autor. Vaya 
un ejemiplo:: «La liendre ruboro-
sa», pasordoble {que no existe) 
por Juan Vivales (que sí existe y 
en vez de mús ico es, por ejemplo 
oficinista). Pues bien; el tal Juan 
Vivales cobra equis cén t imos o 
pesetas tantas cuantas veces f i -
g u r ó en programa un paso-doble 
que no escr ibió , ni pudo, ni supo 
escribir, por el hecho de que un 
guasón o amigo pianista o direc-
tor de una agrupac ión cualquiera 
así lo quiso. 
Oportunamente, ha dado la So-
ciedad de Autores ó rd enes seve-
ras encauzadas a evitar tales abu-
sos. Pero yo qube referirme m á s 
bien al abuso de muchos e indo-
cumentados autores, que ya qiue 
no tengan inspi rac ión, ni conoci-
mientos técnicos , debieran alme-
í nos—por instinto siquiera—cono-
cer el enlace de los acordes,. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (anfes Murallas), Entresuelo ^ 
Aplicación mé todo Asnero. — Diariamente de doce a una, y 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
pililllNiiiiiiip 
I F E R N A N D O LOREZZ | 
I IVIEIDIOO 
= •anana 
R A R T O S 
I E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D 
I Consulta de 4 a 6 farde.—Víctor Pmneda, 28. Teruel 
1929 
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F O S E M A E S T R A 
MATERIAL ELÉCTRICO 
(VI si y o r, 2 0 , 
„ „ „ . ^ c l ^ s 
¿Qué menos? La Sociedad de 
Autores tiene en sus fi'as compo-
sitores de prestigio que, previo 
anális is , podr ían echar al cesto de 
los papeles engendros ins íp idos , 
anodinos, si que t amb ién ind'ig*-
nos de dar a mucíios el t í tu lo de 
autor. 
TRISTÁN: 
Teruel. 
Junta Provincial 
de Abastos 
En los Boletines Oficiales-de es-
ta provincia n ú m e r o s l;7li y .174 
respecti va men te, co rrespon di en-
tes a los días 22. y 25 de iulio- u l t i -
mó, se insertó ' la Real orden del 
Ministerio de E c o n o m í a Nacio-
nal, fijando las t a s a s m á n i m a s que 
por periodos que en ella se expre-
san, s eña la para las transacciones 
de trigos nac iona ls y disoonien;-
dó a la vez que todos los produc-
tores de trig-o presenten ante las 
Alca ld ías respectivas de su vecin-
dad y precisamente antes del d í a 
15 de octubre p róx imo , declara-
ción jurada de la cantidad de t r i -
g-o recolectada en el año actual^ 
imponiendo a la vez. a los fabri-
cantes de harina, la obl igación de 
presentar mensualm^n te dieclara-
ción jurada de las cantidades de 
tr igo que adquieran, durante el 
mismo. 
Con el fin de que lareferidat so-
berana d i spos ic ión , tenga el debi-
do y exacto cujnplimientOv se re-
cuerda por medio de la presente 
a líos productores de mgo: de esta 
provincia, la obligación, que l i s 
impone el a r t ícu lo &0 de- la Real 
orden antes, citada a cuyo, efecto 
p r e s e n t a r á n en las A lca ld í a s de 
s u respectiva residencia, antes 
del d ía 15 de. octubre próximo, , 
declaración, jurada de la cantidad 
de trigo^ recolectada en la cosectia 
actual, debiendohacersedicha de-
claración en quintales m é t r i c o s 
precisamente. 
Recibido en las Alca ld ías el to-
tal de declaraciones que corres-
ponda a los productores de su té r -
mino municipal , los s eño res se-
cretarios de los Aj^untamientos 
formal izarán un resumen de los 
mismos, relacionando todos los 
productores con la cantidad decla-
rada por cada uno de ellos, cuyas 
relaciones sumadas se r emi t i r án 
a esta Junta el d ía 20 de octubre, 
consignando en el oficio o al pie 
de la re lación, los. nombres de los 
productores que por ^ualquier 
motivo, dejaron de presentar su 
dec la rac ión . 
Los productores cosecheros de 
t r igo del t é rmino municipal de 
esta capital, con sus barrios ane-
xos de Villaespesa, San Blas y 
Concud.y Gasconilla, presenta-
rán personalmente sus declara-
ciones en la sec re ta r í a de esta 
Junta provincial de Abastos en la 
forma siguiente: 
Los de la capital, durante los 
días , 15, 16 y 17 de Octubre, de 
diez a trece y de diez y ocho a 
veinte de la tarde. 
Los de Villaespesa, San Blas, 
y C o n e u d y r e s t o d e l t é r m i " 
mcipal, durante los d í a s n mu' 
en las mismas horas y 19. 
El formulario a QUe deben • 
tarsepara la referida aecia JÜS" 
es el que se inserta en el 
Oficial» , neUBoletin 
Loque se publica para 
conocimiento y exact(> ^ l 
miento, debiendo a los ^ 
alcaldes de esta provincia 
nerque publiquen bandos Qu?« 
guren en los si tios de coJ-.v I 
e l ^ B o l e t í n O f i c í a U e n ^ 
blique esta circular a ñn de 
ninguno de cuantos tengan inter 
vención en este servicio, -uf 
alegar ignorancia. 
Teruel 17 de Septiembre de 
Kl Gobei-naabr-Ptesidente 
JOSÉ MOHINO 
MERITORIO 
para despacha con buena 
letra y bucraos informes, 
de uno* 16 afios,, falta en 
el CñÉDITO ESPAÑOL 
(S. À.);—Venerable Fran-
cés de Aranda,. 4-1.°, 
Oposicioaes al 
Magisterio 
A y e r , c^nforn^e a la co-nvocatO' 
r ia he . ha días pasados, verificà; 
r©n los oposi tores, maestras y 
maes t ros , el L0 de ios últimos 
e je rc i c ios escritos délas oposició 
nes a ingreso en el Magisterio na-
c i o n a l . 
E l t e m a q^e tuvieron que desa-
r r o l l a r f ué el siguiente. 
L E N G U A Y LITERATURA 
«,La compos ic ión en lengua es-
paño la . Su aplicación a la ense-
ñanza p r i m a r i a . Estilo: sus cuali' 
dades. Obras culminantes de 
L i t e r a t u r a española que ^ 
ponerse a l alcance de los niños 
H o y han realizado el l eJ ^ 
c ió , que ha versado sobre e 
gu íen te tema: 
GEOGRAFÍA E H I S T O i 
. S i t u a c i ó n y ' • ^ ^ S 
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imero, 
C e n t r e unos cerr 
>nnaJ ter recuera con emo-
Fiiep0^6; hace va mucho-
S e la ventan i l la de l t r e n , 
^ d e p Toledo, saludaba a los 
^in0HP Castil la señalados en 
•)Sde lontM-i>.s .Meseta, allá en lonta-
l í ^ e T ? n d i ¿ e d e s u s cam-
fan nnto al dominar la altu-
^ S l o - p e q u e ñ o y grande 
^ t i mpomismo-que espera. 
afjcuatro-autos que forman la 
^ana familiar avanzan rapi-
c e n ellos don Alfonso T o r á n 
señora doña Mana Luisa 
(0DS. v?ns tres hijos Alfonso. 
S a l u i s a don Manuel 
Sn con su señora dona Sara de 
S í sus hijos Juanita y Manuel 
ghermana política la señor i ta 
iliadeUUoa. 
Con los señores de Toran va su 
dre: doña luana de la Rad. 
iosacompañan algunos servi-
Ademad los ingenieros técnicos 
¿Alfonso Madrid y don Mu-
id Arias, en su automóvi l . 
En otro coche don Emilio Fer-
iández, don Ricardo At r ián , su 
temm don Luis y el reporter 
de EL MAÑANA. 
1 Sabiamos sólo que aquella fies-
la- que iba a celebrarse era , una 
cosa intima,-como en familia, y 
ada más. 
¡Qué a gusto íbamos! 
c C E R C A 
uando de .pronto rompe a to-
car una banda de música. 
•iPero,.^ esa música...? ; 
Esa música es de Cubla. 
(BéCubla? rDe Cubla, con sus 
110 350 habitantes. 
Si, éeñor. 
iMmirabje, admirable!—pen-
amos., 
Uesde aquel momento nos 
'^idamos de nuestro papel de 
Mistas para ver.y sentir na-
m i don Alfonso Toránü 
J serpentinas caían-sobre su 
g , . os petardos estallaban co-
Z h lgviA ^ a(iuel PueblG' y 
?í,MAN,DA' ^ ^ a c o r d ó 
^ idalacjeCalamocha, lle-
Z í 'T de a f o n í a s . ¡Qué 
g ^ a n grande, tan rudo 
¿ v S n U t i m a ' Porqtie en se-< Ttq]XQerààe] alma- Lo 
d^eCu Ja carade aquellos h i -
hWrl j en Ia cara ds "don 
•ás l^ce tra' era todo10 ^ e te 
> d By.nm0tlV0 tiene fe ^,Penavente «HA 
izado 
y ?aturalidad" desde 
avente «De cerca. . , 
a W v 0 8111 esfuerzo, con 
ee*uch, 108 años. 
^ a l « ^ en raarcha> el 
' ^ ^ o r ^ ^ o r e s conce-
h "«res m 81 el señor iuez 
t0 'e i C,ettros' el s 
4 "^. caminé/porsu es-^las b a ñ a r e la iglesia, 
Í í e í ^ u e l o , ' d e sáe 
""" 'a perita diser-
'af,y al son d é l a 
- cesaV m-panas que 
^Panerrl.' .ml.fcntras los 
i [obla al iaiaaieio l lu» Iifái 
tación que o ímos a los s eño res de expandirse, que al escuchar 
Madrid y Arias. cómo cuán t0 é el 
En el presbiterio toman asiento ' , A ^ U1 ^ f. M . . ^ 
don Alfonso Torán , su hermano | b[or de Cubla la a don Al fon-
don Manuel, y , entre los dos, su !80 Tm'án y ie nombraba solemne-
santa madre. 
Expuesto S. D . M . , se can tó la 
misa dominicana —oficiaate don 
Salustiano Pastor, cura regente— 
por la capilla del pueblo (así), 
compuesta por don Valero Alias, 
maestro nacional; don Manuel La-
fuente, maestro nacional jubila-
do; don B e r n a b é Pascual, don 
Francisco J i m é n e z y don J o s é 
T o m á s , 
Reserva, con el himno al Amor 
de les amores, cantado primoro-
samente por las n i ñ a s a c o m p a ñ a -
das por su maestra doña María 
Or t ín y la señor i ta de Teruel Jua-
na Pérez, y, por ú l t i m o , proce-
sión claustral-
L a misa y los cán t icos fueron 
a c o m p a ñ a d o s por la banda de mú-
sica del pueblo. 
¡Un cuadro, un conjunto bellí-
simo. 
LA BENDICIÓN D E 
L O S TRANSFOR-
M A DO R E S E L É C -
- - - T R I C O S 
Después de un breve intervalo, 
durante el cual prodigó atencio-
nes don Luis Varona, la comitiva 
—el puebloentero—precedida por 
la cruz parroquial, se e n c a m i n ó a 
1 o s transformadores eléctr icos, 
en un suave mont ícu lo lindan-
te con el pueblo, y se los bendijo. 
Llevaban los n iños de las es-
cuelas el é s t anda r t e de La Mila-
grosa, y las campanas, .y los pe-
tardos, y la mús ica del pueblo de 
los 340 habitantes—sonaban siem-
pre. 
D. A L F O N S O T O -
RAN, HIIO ADOP-
TIVO D E C U B L A - -
Llegamos al acto m á s emocio-
nante de aquella fiesta ino lv i -
dablé. 
Frente al Ayuntamiento, vestí-
do de gran gala; cerca de una her-
mosa fuente, y al pie de un olmo 
secular, es tá Cubla congregado, 
y como allí nos parece que hay 
m á s de 500 personas, se nos di -
ce que llegaron para asistir al 
acto muchos vecinos de Vil lastar , 
de Valacloche, de Cascante... 
Cobijado por el olmo y dentro 
de un severo marco, se muestra 
un magníf ico pergamino dedica-
do a don Alfonso T o r á n ; es el tí-
tulo con que el pueblo de Cubla 
o hace, lo nombra oficia'.mente, 
ahora, mejor dicho, hijo adopti-
vo suyo. 
Hay algo en aquel ambiente... 
que cuando contemplamos los 
rostros, las actitudes, y comen-
zamos a leer el texto del perga-
mino, ya no é r a m o s dueños de' 
nosotros. 
Y nos olvidamos en absoluto 
de las cuartillas que l l e v á b a m o s 
prevenidas. 
Que esto no es una vulgar fic-
ción per iodís t ica , lo sabe el pue-
blo de Cubla que nos contagió de 
su emoción y que vió cómo era 
la nuestra. 
Absortos ante lo que ve íamos , 
no tomamos n i una nota de los 
discursos. 
Digamos sólo, que, hecha la 
entrega del pergamino, t í tulo de 
paternal adopc ión , y dichas unas 
palabras por el secretario del 
Ayuntamiento don Avel ino Dur-
b á n , habló e í señor cura regente 
para explicar toda la significa-
ción de aquel acto. C a y ó suelo-
cuente palabra como semilla en 
tierra abonada. Y eran tales ya 
los deseos que el corazón sent ía 
mente su h i jo , una fiesta que en 
el fondo era a legr ía , mucha ale-
gr ía , hizo que las l á g r i m a s se des-
bordaran... 
Pero es verdad que t ambién de 
alegría se l lora y que si no se l lo-
rara ¡desdichado el corazón! 
Luego se leyó un telegrama d i -
r igido desde Barcelona por don 
José Torán al s eño r alcalde de 
Cubla, lamentando no poder 
hallarse presente, por una apre-
miante circunstancia ineludible, 
en aquel acto de homenaje a su 
hermano Alfonso, homenaje que 
tanto ag radec í a y que ser ía un 
motivo m á s para que el pueblo de 
Cubla le tuviese asu disposición; 
pero que estando presentes su 
madre y sus hermanos, podía de-
cirse que t ambién él se encontra-
ba allí en su esp í r i tu . . . y en su 
propia carne. 
Estal ló un ¡viva don Tosé To 
rán! 
Hab ló en seguida el veterano 
a ragonés , «por a ñ a d i d u r a zarago-
zano», don Peblo Sarrate. 
Dice que sin ser turolense, sin 
haber tratado a don Alfonso To-
rán, lo conoce; conoce su historia, 
su ac tuac ión constante y que se 
adhiere de todo corazón al home-
naje que le rinde Cubla, un pue-
blo—dice—modelo de virtudes 
cívicas , que os reverencia, os 
admira y tiene un gesto pleno de 
idealidad plasmado en ese perga-
mino que os entrega. 
M i corazón a ragonés—añade— 
no calla; quiere gr i tar para decir: 
¡Así se honran los pueblos a sí 
mismos: enalteciendo y querien-
do H sus preclaros hijos! 
Este sencillo homenaje—termi-
na diciendo—de Cubla a vuestra 
persona, representa el agradeci-
miento de un pueblo con ideales 
que no se r ind ió j a m á s a la férula 
de nadie. ¡Viva España ! 
En este gr i to , que fué contesta-
do con el mismo intenso entu-
siasmo que tantos otros de aquel 
día, el señor Sarrate puso toda la 
émoción y sinceridad de su alma 
aragonesa. 
Y cuando la efusión de los sen-
timientos parece que ha llegad© 
al l ímite , va a hablar el ingeniero 
don Manuel T o r á n , hermano del 
homenajeado; pero no va a hacer-
l o eomo hermano — dice — sino 
como discípulo suyo que ha sido. 
Y aquí sí que lo bello y lo emo -
t ivo llega a su l ími te . Ser ía en 
vano tratar de dar una s ín tes i s 
de aquella orac ión tan b^lla y tan 
honda y tan pura. 
Pero a fin de que el lector ten-
ga una idea, diremos, en cuanto 
a la elocuencia, que aquel dis-
curso—para nosotros una verda-
dej a y sorprendente reve lac ión— 
redondeó , co lmó el concepto que 
tenemos, y que el pueblo, el pue -
blo de Teruel comparte, de esa 
triada de hermanos que honra 
por sí sola a un hogar, a una ge-
nealogía , a un pueblo. 
Y para dar una idea de íos afec-
tos, que inflamaban aquella elo-
cuencia, baste decir—^ no lo ne-
cesitan quienes conocen a los 
hermanos T o r á n — q u e don Al fon-
so llama a su hermano cdon Ma-
nuel «hijo mayor» . . . 
Y por todo lo que va dicho, y 
por mucho m á s que p u d i é r a m o s 
decir, pero que forzoso es callar, 
c o m p r e n d e r á n los lectores cuál 
era el ambiente de aquel pueblo, 
allí presente, ese día memorable: 
memorable en la historia de Cu-
bla y memorable en la vida de es-
te malaventurado periodista. 
C o m p r e n d e r á el estado de áni-
mo de los presentes al empezar a 
hablar don Alfonso. 
Era el «hijo adoptivo» que ha-
blaba entre sus hermanos, o me-
jor aún , el padre car iñoso que ha-
blaba entre sus hijos... 
Nada de explosiones. Pero la 
emoción hacía de aquel silencio 
augusto algo que era imponente, 
y que se t raduc ía en l ág r imas . 
Podemos asegurar, aunque cho-
que excesivamente la paradoja, 
que para muchas personas fueron 
aquellos momentos de los m á s 
apurados de su vida. 
Con un supremo esfuerzo don 
Alfonso habló. Con un supremo 
esfuerzo—decimos—que puso de 
manifiesto ante nuestros ojos to-
do el temple de su alma. Temple 
de caballero intachable, avezado 
a una ruda, perseverante labor de 
muchos, de muchos años , para 
allanar todos lo caminos, para lo-
grar todas las victorias por el 
trabajo, por la inteligencia y pol-
la v i r tud . 
De su trabajo, que digan los 
que le conocen si tienen con quien 
parangonarle; de su inteligen-
cia..., baste decir que es el direc-
tor o el alma de seis grandes so-
ciedades españolas , pero director 
efectivo o alma informadora de 
ellas; de sus virtudes.. . ¿qué va-
mos a decir? Son tantas y tan efu-
sivas, que han rebasado el hogar 
para expandirse por toda España 
en beneficio de numerosas fami-
lias que a don Alfonso T o r á n de-
ben de hoy en adelante la seguri-
dad de su porvenir y el de sus, 
hijos. Cuando veá i s , lectores de 
E L M A Ñ A N A un emblema en la 
solapa de la chaqueta de uno cual-
quiera de los subordinados de don 
Alfonso, preguntadle por su sig-
nificación, y él os con tes ta rá . 
Y ahora ¿qué importa que la 
emoción , como Cubla sabe, no 
nos dejara tomar notas escritas 
de los discursos, según es, por 
oficio, nuestra ya vieja costum-
bre? 
Recordemos sólo que por ese 
temple de acero dúct i l de su es-
pír i tu supo decir cuanto quiso con 
aquel dominio de la palabra y de 
la idea que son patrimonio de los 
hombres y oradores que llegaron 
ya a su plenitud. 
Evocaciones, llenas de ca r iños ; 
elevados conceptos propios de un 
alma grande; manifestaciones de 
una profunda grat i tud, y ; de todo 
cuanto dijera del Cubla futura, la 
seguridad de su palabra honrada. 
Pero sobre todo, su e m p e ñ o en 
demostrar que Cubla nada a él le 
debía, m á s que la corresponden-
cia en el afecto que ahora y antes 
le tenía pagado. 
Ta l fué el d i s c u r s o - ¡ e n trazo 
somer í s imo!—de este hombre i n -
signe. 
Se nos olvidaba decir que un 
orador improvisado y emociona-
do, ^io supo hacer otro elogio de 
don Alfonso que decirle a boca-
jar ro: ¡Bendita sea la madre que 
te parió! 
Y éste fué quizás el m á s alto 
gri to que aquel día v ibró en Cu-
bla, puestas las miradas todas en 
una dama allí presente: «¡Bendi-
ta sea!» 
Y ahora, que nos perdone don 
Alfonso si con esta redeña le des-
obedecemos. 
¡Bastante hemos quit¿ido! 
Y basta ya, lectores, de emo-
ciones fuertes. 
E L B A N Q U E T E - -
En el Ayuntamiento, en el Sa-
lón de Sesiones, de grandes ven-
nas que dan a la plaza y de capa-
cidad bastante para contener al 
pueblo, es tán dispuestas las me-
sas del banquete. 
Ocupan las dos cabeceras, por 
una parte, el alcalde don Ignacio 
Domingo, que tiene a su derecha 
a doña Juana de la Rad, don Sa-
lustiano Pastor, cuta regente, y 
doña Sara de Ulloa; y a su iz-
quierda a doña Mar ía Luisa To-
más , don J o a q u í n Marzo y la se-
ñorita fuha.de Ulloa. 
La otra cabecera está presidida 
por el homenajeado don Alfonso 
Torán sentado entre sus hijos A l -
fonso y Angel . » 
De los d e m á s anotamos los s i -
guientes nombres: 
Don Luis Varona, don Manuel 
Torán , don Pedro Navarrete, don 
Miguel Sancho, m é d i c o ; don Pa-
co Portero, don José Mar t ínez , 
don Francisco Ballestero, don 
Avel ino D u r b á n , secretario; don 
Ricardo At r i án , don Enrique Ju-
lián Pérez , don Emi l io F e r n á n , 
don Daniel Mínguez, doña Mar ía 
Or t ín , don Braulio León, don Pa-
blo Sarrate, veterinario; don A l -
fonso Madrid , abogado; don Ma-
nuel Arias , ingeniero; don L a m -
berto Alcusa, iuez municipal; don 
Luis A t r i án , don Manuel Lafuen-
te, maestro nacional jubilado; don 
Emil io López , don José Antonio 
Gómez , doh Miguel Monleón Pin-
tor, don Valero Alias , maestro na-
cional, don Paulino Yuste, practi-
cante; don Domingo Valenter y 
el reporter de E L M A Ñ A N A . 
Durante el banquete, remedo 
de las bodas de Camacho, hubo 
brindis, improvisaciones poét i -
cas, a legr ía , retos y . . . libaciones 
sobre el traje impecable de un 
periodista. Se reve ló una cocine-
ra —Ramona Cor tés—, y «batió 
record» un camarero—Isaac Gar-
cía. 
Y hubo mús ica y baile púb l ico , 
reparto de juguetes a todos los 
n iños de Cubla; cánt icos ; ronda 
y calderetas hasta el amanecer; 
banquete en Vil lastar; y . . . como 
tenemos compromiso de honor 
con una garrida moza de ojos 
azules, nuestra primera pareja de 
baile desde que vinimos a parar 
a este picaro mundo, algo tiene 
que decir todavía el reporter de 
EL, M A Ñ A N A . 
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E D I C T O 
Don Manuel Garc í a Delcrado, 
alcalde presidente del excelent í -
simo Ayuntamiento de esta San-
ta y Heroica ciudad. 
H A G O SABER: Que habiendo 
ocurrido en pocos días varios co-
natos de incendios producidos 
s e g ú n informe técnico por el ho-
l l ín de las chimeneas, y estando 
p r ó x i m a la temporada de invier-
no en que las mismas t e n d r á n un 
uso casi continuo, requiero a los 
propietarios procedan a efectuar 
su limpieza en el plazo m á s bre-
ve posible al objeto de evitar los 
perjuicios que se puedan ocasio-
nar, esperando de su buen crite-
r io s ecunda rán éste requerimien-
to, no dando lug-ar a las respon-
sabilidades que por incumpl i r lo 
hubieren lugar. 
Por higiene q u i a todos con-
viene extremar, t ambién requie-
ro a dichos propietarios prohiban 
en sus edificios que los esterco-
leros o corrales es tén muchos 
d ías sin l impiar y evacuar, pues 
hasta tanto se ordene su comple-
ta ext inc ión de la poblac ión , sien-
do motivo de malos olores y fo-
cos de in fecc ión , debemos poner 
todos de nuestra parte el mayor 
i n t e r é s en evitarlos y si no se l le -
va a la prác t ica d a r á n lugar a las 
sanciones que procedan y por úl-
t imo les conmino a que cumpl i -
menten las Ordenanzas mun c i -
pales y la Ley de Sanidad que or-
dena que antes de ser ocupado 
u n piso por un inqui l ino debe ser 
desinfectado convenientemente. 
Teruel 17 septiembre de 1929. 
A U D I E N C I A 
Manuel T o m á s Garc ía , vecino 
de Riodeva, ha interpuesto re-
curso contencioso-administrativo 
contra providencia de este Go-
bierno c i v i l , fecha 3 de agosto 
ú l t imo, imponiendo al recurrente 
24 pesetas de multa y otras 24 de 
indemnizac ión , por pastoreo abu-
sivo en el monte n ú m e r o 254 del 
Catá logo. 
Lo que se hace públ ico para 
conocimiento de los que, siendo 
interesados en el negocio, quie-
ran coadyuvar en él a la A d m i -
n is t rac ión . 
Be rnabé Lozano Romero, veci-
no de Riodeva, ha interpuesto re-
curso contencioso-administrativo 
contra providencia de este Go-
bierno c i v i l , fecha 3 de agosto ú l -
t imo, imponiendo al recurrente 
45 pesetas de multa y otras 45 de 
indemnizac ión , por pastoreo abu-
sivo en el monte n ú m e r o 254 del 
Ca tá logo . 
L o que se hace público para co-
nocimiento de los que, siendo i n -
teresados en el negocio, quieran 
coadyuvar en él a la Adminis t ra -
ción. 
A V I S O 
Se halla vacante la plaza de 
practicante del barrio de Vi l l a s -
pesa, situado a 4 k i l ó m e t r o s de 
Teruel, y cuya plaza es tá dotada 
con el sueldo anual d e M I L 
O C H O C I E N T A S PESETAS. 
H E R N I A D O 
No olvide usted que seguir el M é t o d o C. A . B O E Q es 
asegurarse contra la e s t r a n g u l a c i ó n h e i n i a i i a y el medio mas 
eficaz para combatir la H E R N I A . Los aparatos C. A . B O E Q , 
t r iunfan donde todos los sistemas han fracasado. 
En cartas, como las que siguen lo afirman y pregonan miles 
de personas que deben la s a l u d a los renombrados aparatos 
C. A BOERy los cuales reúnen las cualidades imprescindibles 
y fundamentales en todo tratamiento mecánico|de las M E R -
N / A 3 : Potencia, comodidad, suavidad y eficacia. 
Zaragoza. 10 de julio de 1929, Sr D . C. A . B O E R , Espe-
cial ista H e r n i a i i o , Pe layo, 6 0 , Baice tona . — M i distinguido 
amigo: Le escribo muy agradecido por haber obtenido, con los 
aparatos de usted y s'guiendo su excelente M é t o d o la c u r a c i ó n 
completa de la hernia, de la cual sufría hacía muchos años 
Usándolos no tuve molestia alguna y pido a.ucuo al Señor que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantas personas que su-
fren de hernia, autorizándole por mi pa-te a publicar esta caria. 
Es de usted siempre atto. y agradecido amigo y capellán que 
e. s. m. Ju l io A t d u n y , presbítero, San Blas, 16, 2 0 Zaragoza. 
Valencia, a 5 de septiembre.—Sr. D. C A . B O E R . Barce-
lona. Muy distinguido Sr. mío. Tengo sumo placer en panici-
parle que estoy curada de las dos hernias que sufrí durante 
CÍ-torce años, una de las cuales estaba muy desarrollada. No 
puedo por menos que recomendar a todos los herniados que 
deseen aliviarse los aparatos y el m é t o d o C A . B O E R . Mande 
como guste a su afmo. s. s. q. e. m. Beni to Fe i r e r , tienda, ca-
lle Sevilla, 22, VALENCIA. 
Sí anhela usted su bienestar, adopte sin demora el M é t o d o 
C. A . B O E R , que ofrece al HERNIADO más exigente, por ade-
lantada que sea su dolencia y cualquier esfuerzo que haga, la 
m á x i m a segur idad. Visite hoy mismo al afamado ortopédico en: 
Madrid, días 21, 22 y 23 septiembre. Hotel Inglés. 
Valencia, martes 24 septiembre. Hotel Inglés. 
Zaragoza, miércoles 25, Hotel Europa. 
Caíatayud, l.pde octubre, Hotel Fornos. 
Calamocha, miércoles 2, Fonda Central. 
T E R U E L , jueves 5 octubre, H O T E L D E L TU RIA. 
Montalbán, viernes 4 (por la tarde) y sábado 5 (por la ma-
ñana), Fonda Lucas Quilez. 
Alcañiz, domingo 6 octubre, Hotel Comercio. 
Caspe, lunes 7 octubre. Hotel Oriental. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 60 1.° (Plaza 
Cataluña). BARCELONA. 
D E P O R T E S 
C I C L I S M O 
L a vuelta a C a t a l u ñ a 
Los tres primeros puestos de la 
clasificación general han sido al-
canzados por los corredores sj-
guientes: 
t , Mariano C a ñ a r d ó (español) , 
que ha cubierto los 1.121 k i lóme-
tros de la Vuelta en cuarenta ho-
ros, un minuto y cuarenta y cua-
tro segundos. 
2, Juan Aerts (belga), en cua-
renta horas, cuatro minutos y 
quince segundos. 
3, Ar tu ro Bresciani (italiano), 
en cuarenta horas, diez minutos^ 
y diecisiete segundos. 
Poco antes de llegar los ciclis-
tas al Stadium ae Montjuich, ocu-
pó el palco presidencial el infante 
don Jaime, que felicitó a los ven-
cedores e s t r echándo les la mano y 
les hizo entrega de un ramo de 
flores a cada uno. 
En medio de ovaciones dieron 
la vuelta de honor al Stadium los 
tres vencedores de esta X I Vuel ta 
Ciclista a Ca ta luña . 
B O X E O 
Match nulo de Mar t ines 
En Méjico lucharon Hi la r io 
Mar t ínez y el mejicano David 
Velasco. Los jueces declararon 
nulo por empate este match y el 
públ ico pro tes tó estimando que 
la victoria c o r r e s p o n d í a al boxea-
dor español . 
Derrota de Alvares I 
Se eleva el arbitrio 
sobre el algodón 
L a «Gaceta» autoriza la eleva-
ción propuesta por el C o m i t é re-
gulador de la Industria algodone-
ra de Barcelona, estableciendo en 
diez cén t imos de peseta, por kiló-
gramo de a lgodón en rama im-^ 
portado, el arbitrio de cinco cénti-
mos que actualmente venía gra-
vando la entrada del a lgodón , y 
destinan-do igualmente su importe 
a las atenciones de obligaciones 
del Comi té , ap l icándose este ar-
bi t r io en igual forma que la ya es-
tablecida y que el Comi t é ha ve-
nido realizando, de acuerdo con 
la real orden de 6 de diciembre 
de 1926 y normas establecidas en 
el reglamento por que se rige. 
Enseñanza Na-
cional 
En Nueva York , el boxeador) 
J i m Wi l l i ams venció por puntos 
al español Rufino Alvarez. 
A J E D R E Z 
E l campeonato> 
La pun tuac ión actual para el 
campeonato, que se juega en Bu-
dapest, es como sigue: 
Capablanca. 8,5; Tar takowr, 7; 
Rubinstein y Vajda, 6,5 cada uno; I 
Thomas, 6; Havasi, 5,5; Przepicr-1 
ka, 5; Canal, Colle, Mont icel l i y j 
Steiner, 4,5 cada uno; Van den i 
Bosch, 3; Prokes, 2.5; B r inck - | 
mann, 1,5. Capablanco sólo nece-^ 
sita empatar los dos juegos para j 
conseguir el primer premio. 
F Ú T B O L 
Resultado de los partidos cele- j 
brados el domingo i 
En Madrid, hubo tres partidos: \ 
El Nacional venció por tres tan-! 
tos a 0 al Racing. 
E l Madrid y el Ath lé t ic empata-1 
ron con cuatro. | 
El Latina venció al ' Indian por 
4 a 0 . 
En Gijón, el Sporting, 2; Clubj 
Gijón, 1.—Oviedo, 6; Sevilla, 0. ' 
—Castel lón, 3; Levante, 1.—Ath-¡ 
létic de Daimie l , 2; Deport ivo de i 
Ciudad Real, 1.—La Real Socie-I 
dad de San Sebas t ián , 3; Sevilla | 
F . C , 2.—Europa, 4; Barcelona,! 
Concurso.—Se anuncia a con-
curso de traslado la provis ión de 
la plaza de profesora numeraria 
de Labores y Economía domés t i -
ca, vacante en la Escuela Normal 
de Maestras de Lugo. 
Licencias de 30 d í a s , p o r enfer-
medad. —Se conceden a doña Es-
ther Pé rez Puertas, maestra na-
cional de Los Cequillos (Málaga). 
Insti tutos.— Ascenso de qui-
nientas pesetas por el sépt imo 
quinquenio a don Alber to García 
Rubio, piofesor de Educac ión F í -
sica del de Gerona. 
Escuelas especiales.—Se deses-
t ima el expediente promovido a 
instancias de don Aleiandro Cres-
po Mathet, y don Gabriel Briones 
y Herrero, auxiliares de la Escue-
la Central Superior de Comercio 
que solicitaban el abono, en con-
cepto de grat i f icación, de dos ter-
cios del sueldo de entrada y de-
clarar la asesor ía no poder ser 
grat if icación lo que son haberes 
con cargo a la dotac ión de una 
Cá t ed ra . 
Escuelas normales. P r o v i s i ó n 
de plasas.—De Real orden se 
anuncian entre los maestros na-
cionales, procedentes de las Es-
1929 
1COpa>tar 
ANUNQo 
Se necesita méd 
a vecinos de Cedrillas' 
Monteagudo, con r 
Cedrillas y siete mil ^ > ^ 
sueldo. Hc:;,etas ^ 
Los que deseen prestar . 
vicio se dir igirán a don P SeN 
R e d ó n y don Victoriann p 1^"0 
de Cedrillas. UnejoS) 
El servicio y el contrato es n ' 
ticular, sin que afecte en H 
los otros de carácter oficia?^ a 
están cubiertas las titular ' PUes 
ticulares que existen en dM 
municipios, lc% 
E l Presidente, 
MANUEL MARTIR 
cuelas de estudios Supenoresdel 
Magisterio que se encuentre T 
espectativa de destino y rjPr n 
nezcan a la Sección de Letras ?" 
Provisión de ia plaza de ^ 
ra numeraria de Geografía J ' 
cante en la Escuela Normal L 
maestros de Albacete; ídem la d 
profesora numeraria de Geogra 
fía, d é l a de Granada; ídem la ^ 
Historia de la de Lugo; ídemlade 
Gramát ica y Literatura Castella-
nas, de la de La Laguna, (Cana, 
rías); ídem la de Historia, de la de 
Huesca; ídem la de Geografía de 
la de Bilbao (Vizcaya); ídemlade 
profesor numerario de Matemáti-
cas vacante en la Escuela Normal 
de Soria, debiendo presentar las 
instancias en el término de 8 días 
a contar desde hoy. 
Premios de la Biblioteca 
abwa/.—Para calificar las obras 
presentadas al concurso se ha 
nombrado el siguiente tribunal 
calificador: Presidente, don Fran-
cisco Rodríguez Marín.—Vocales, 
natos, don José Ramón Mélida, 
don Alvaro Gi l Albacete, don 
Francisco Suárez Bravo, don José 
Alemany Maluquer. 
Cuerpo facultativo de archm-
ros bibliotecarios y arqueólo^. 
Se ha publicado la Real orden re-
lativa a ascensos del personal y 
la Real orden declarando en si-
tuación de supernumerario a don 
Juan Pons y Martínez, oficiaUe 
primera.-
j A T E M C I O N ! 
LABRADORES! JJ ¡HORTELANOS! 
D O B L A R E I S VUESTRAS COSECHAS|EMPLEANDO 
B I O S E M E N T I A 
inai M i é iifo 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes. 11, 2.0* 
lea m l i i m 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes " 
las p 
flores 
B I O S E M E N T I A 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la piodu.ccc1 "|emento9 
doble de ¡o normal. Lleva a la semilla directamente ,(f t É-, HA' 
que necesita para nutrirse y sirve además como desmiec 
C E D UNA PRUEBA CON 
do !a361,1 B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometí 
a la acción de este regenerador. 
LÀBRABORES, no dejar de hacer la prueba en 
ma siembra, por 10 pesetas que vale una 
o 35 pesetas un Kilo 
Pan i o f n y detalles diríiirse al representante eKlaslM 0 
proviocias úe laraseza, [astellóo ï lerael 
R A F A E L P I N 0 
T E R U E L 
m! 
i 
septiembre de 1929 
de 
fe del Gobierno saldrá el sábado 
^ j^adrid para Zaragoza y Graus 
» declara exentos de los derechos arancelarios 
que entren en nuestra patria pa-
randa turística extranjera, siempre que los 
3 ^specíivos acuerden ía reciprocidad con España. 
^ R o m a n o n e s es nombrado presidente de la 
^ ^ s . carteles etc 
llamada Ramona J u á r e z | T a mavor Darte de las naciones de 
servicio militar obligatorio combati-
rán la proposición sobre el desarme 
de lord Cecil 
eic0n Qfjcial de la Propiedad Urbana.-Llegada a Ma-
^ar -lutro de Hacienda.—Visita, al del Trabajo, de 
•j del 01,0 
^ com\s\ón de harineros zaragozanos.—Consejo de 
^ ministros de esta tarde. 
LLEGADA DEL MINIS-
TRO DE HACIENDA A 
MADRID 
pronu 
rAlj0 DE UN BASTON 
jBFBDELGOBIERÍíO 
,d 17 . -AI marqués de 
ha regalado un bastón la 
.iraviuda&de Canalejas, 
t el puño se lee esta inscrip-
g e n e r a l Primo de Rive-
S3s:pdembrel929. 
níSCÜBSO DEL SEÑOR 
CAL^0 SOTELO 
San Sebastián, 1 8 . - E I minis-
ttode Hacienda, en el discurso 
nciado aquí sobre el cul t i -
tabaco ha dicho que ac-
tualmente hay en España 5.610 
cultivadores de esta planta en 
.condiciones de producir unos tres 
millones de kilogramos. España 
recesita - añad ió— producir 15 
lillones de kilos. No existe el 
pierna del comprador, pues 
cor. todo lo que se produzca ha 
équedarse la Compañía Ar ren -
dataria, a cuyo fin una junta mix-
ta, integrada por representacio-
nes de los cultivadores, del mi -
nisterio de Hacienda y de la pro-
fia compañía, fijará los precios. 
Considerando otros aspectos 
#que falta por acometer la na-
cionalización del au tomóvi l , cuya 
importación se lleva de España 
tás de 200 millones de pesetas 
anuales. De esto - r e c o r d ó - se 
preocupa actualmente el Gobier-
|¡<iue confía que en plazo muy 
teve podremos fabricar en Es-
eches en serie que nada 
ftan que envidiar de sus s imi-
^sdel extranjero. 
^ «GrACETA» DE HOY 
feria, 17,-PUblica este dia-
i ^ a l . entre otras disposicio-
R«na Real orden autorizando 
p o r t a c i ó n de carteles, folie-
l ^ s e r e f i e r a a propagar 
%rl? tl0S e ^tensificar las 
| e f s de turismo al Extran-
1 con exención de los 
Madrid, 17.—Esta m a ñ a n a lle-
gó a Madrid el ministro de Ha-
cienda señor Calvo Sotelo. 
Despachó con el m a r q u é s de 
Estella. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 17.—Esta tarde a las 
seis -f media se ce lebra rá en la 
presidencia un Consejo de M i -
nistros. 
VIAJE DEL CONDE DE 
LOS ANDES 
Madrid , 17.—Esta noche sa ld rá 
en el expreso para Barcelona el 
ministro de Economía señor con-
de de los Andes. 
EL PRESIDENTE IRA A 
ZARAGOZA 
Madrid, 17.—El p róx imo sába-
do sa ld rá con dirección a Zarago-
za el jefe del Gobierno. 
Desde Zaragoza par t i r á para 
Graus, con el f in de asistir a la 
inaugurac ión del monumento de'-
dicado a Costa. 
ROMANONES, PRESI-
DENTE 
muerta 
y diez heridos, graves 
Hubo varios contusos. 
E l tren pa ró y los viajeros au-
xi l iaron a los heridos. 
E l veterinario don Manuel Re-
nedo, que creía que su padre ha-
bía resultado muerto en el acci-
dente, sacó una pistola, con la 
que pre tendió agredir al maqui-
nista y empleados del tren que 
arrol ló a la camioneta. 
Pronto llegaron nuevos auxi-
lios. 
OFRENDA DEL REY 
Béjar, 17.—Llegó la infanta do-1 
ña Isabel, en represen tac ión del I 
Rey, a entregar a la Vi rgen del 
Cas t aña r ¡un valioso manto con-
fecionado con el vestido de tisú de 
plata, que la reina Madre es t renó 
con ocasión del Congreso Euca-
rís^ico de Toledo. 
F u é recibida Su Alteza por el 
Obispo de la Diócesis , goberna-
dores c iv i l y mil i tar , presidente 
de la Audiencia, rector de la Un i -
versidad, Ayuntamiento en ple-
no y d e m á s autoridades. 
El pueblo bejarano la t r ibutó un 
entusiasta recibimiento. 
D e s p u é s del banquete con que 
se la obsequió , la infanta salió pa-
ra la Granja. 
Han jurado e! cargo los nuevos ministros italianos.^-Ec-
kener ha llegado a Hamburgo.-Un incendio causa en 
Nueva York pérdidas por valor de 400.000 dólares. 
UN GATO ELECTRDGÜ- | uiia ventaja c la r í s ima en favór de 
TADO Y UNA CAPITAL 
A OBSCURAS 
Buenos Aires, 1 7 . - U n gato pe-
ne t ró sin ser visto en la cámara 
¡ de alta tens ión de la fábrica de 
¡electr ic idad y ocasionó un falso 
I contacto que produjo un corta 
i circuito. E l gato ha muerto elec-
] t r ó c u t a d o . 
i ' La caoital q u e d ó a obscuras 
! durante media hora. 
i EL FAMOSO AJEDRE-
CISTA ALEKIN, 
Wiesbaden, 17.—Alekin, el cé-
lebre campeón del mundo, fué 
derrotado por Bogoljubow en el 
cuarto juego de la serie para el 
campeonato mundial de ajedrez. 
En el quinto juego se aceptó el 
gambito de reina, y A lek in ga-
nó un peón por una bonita com-
binación. El juego fué aplazado a 
la c u a d r a g é s i m a jugada. La posi-
ción de las piezas demuestran 
SANJURJO EN BURGUE-
TE Y ESTELLA 
Pamplona, 17 —Con una comi-
sión del Ayuntamiento de Pam- i 
piona y de varios jefes de la i rriente al 6 de octubre en la Ex-
Guardia c i v i l , m a r c h ó a Burgue-
te el general Sanjurjo, para subir 
al alto de Ibañeta , de donde se d i -
visa la barrancada que fué teatro 
de la gloriosa batalla de Ronces-
valles. Luego estuvo en la his tó-
rica Colegiata del mismo nombre. 
En Burguete fué obseouiado con 
una comida por el Ayuntamiento 
de Pamplona. Por la tarde mar-
Madrid, 17.—El señor conde de , chó a Estella para visitar los pr in-
Romanon^s ha sido nombrado | cipales monumentos. En la Casa 
presidente por la C á m a r a oficial I Municipal fué cumplimentado por 
de la Propiedad urbana. | las autoridades, y el Ayuntamien-
to le obsequió con un banquete. 
A lek in . 
CONTRA LA PROPOSI-
CIÓN DE LORD CECIL 
Par í s , 17.—Según dice «Le Pe-
ti t Par i s ién» , la mayor parte de 
las naciones que tienen implanta-
do el servicio obligatorio es tán 
dispuestas a combatir la proposi-
ción de lord Cecil , presentada 
ante la comisión del desarme. 
FORMIDABLE INCENDIO 
Nueva Y o r k . 17.—Un incendio 
declarado hoy en este puerto ha 
causado pé rd idas por valor de 
400.000 dó la res . 
HA LLOVIDO DESPUÉS 
DE PROLONGADA 
I SEQUÍA 
' Buenos Aires. 17.—Después de 
una pertinaz sequía , causante de 
incalculables daños , ha l lovido 
abundantemente, siendo muy 
grande el júbilo con tal motivo. 
EXPLOSIÓN 
VISITA DEL MINISTRO 
DEL TRABAJO 
Regresó por la noche a Pamplona. 
Esta m a ñ a n a ha estado en el 
Madrid, 17 . -Una comis ión de Ayuntamiento para visitar al .al-
harineros de Zaragoza visitó al |Ca!d.e Z ^1™™^: ™ ^ ™^' 
ministro del Trabajo para tratar 
de la const i tución del comi t é pa-
ri tar io. 
dere-
^n los 
5' con tal que los p-obier-
K¡|actu;ijmenUiSín:; 
Mar, ecín n detal ventaja estén 
^elP^0Caconla Propaganda 
Mol ^,r0natr0 de t u r i s m o es-
1^1?* s i r v i ^ o s e , a su 
ierf 01 f i z a d a s en 
tiene y 
el Extran-
CO^ 
MOTIVO DE LA 
WRACIÓN DEL 
M.50jür>IGlAL 
PROVINCIAS 
amiento por el monumento que 
se le dedicó con ocasión de las 
fiestas de San F e r m í n . 
Senteaft07?llnau^ura|-se el 
,0sPresllIC:a· SP han'-ecibido 
r V comudlEsPaí^ telegra-
CaC10Ti5s Popales 
P'opósito u n á n i m e 
& a l r e y ; e n 
1 % 
servicio de 
mismo tiemoo su 
c^yo nombre 
EL ESTADO DEL AL-
CALDE DE VALENCIA 
Madrid, 17.—El alcalde de Va-
lencia, que a su llegada a la ciu-
dad del Turia fué reconocido 
por el doctor López Tr igo , m é d i -
co encargado del Sanatorio de 
Malvarrosa, se encuentta ya casi 
totalmente restablecido. 
UNA ROMERÍA TRAGICA 
Santander, 17.—Con motivo de 
celebrarse ayer en Torrelavega la 
romer í a de la Virgen del Milagro, 
ha ocurrido un t r á f i c o suceso 
COMIENZAN LAS MA-
NIOBRAS NAVALES 
Cartagena, 17.—Fondearon en 
este puerto los torpederos 7, 9 y 
20. 
Hoy a las nueve de la mañana , 
comenzaron a salir todos los bar-
cos de la flota con di recc ión a San-
ta Pola, a fin de dar comienzo a 
las maniobras. 
De Alicante, y para presenciar 
las maniobras navales que han 
comenzado en la bahía de Santa 
Pola, numerosas personas se tras-
ladaron al í . i n to r e scoy cercano 
puerto. 
Las autoridades de Santa Pola 
y Alicante adoptan toda suerte 
de medidas para facilitar el apro-
posición de Barcelona, se celebra-
rá un típico mercado a r a g o n é s en 
«El Pueblo Español» . 
CONGRESO DE ESPE-
RANTISTAS 
Oviedo, 17.— Con motivo del 
congreso esperantista, reina gran 
an imación en esta capital. 
Hay una gran cantidad de obras 
literarias traducidas al Esperanto 
y numerosas revistas en esta len-
gua, dedicadas a distintos fines. 
Se presentan jambién mul t i tud de 
impresos comerciales y preciosos 
reclamos de las grandes Ferias 
mundiales, que tienen todas su 
sección de esperanto, como Leip-
zig, Frankfort , Par ís , Lyon , Bu-
dapest. 
Las naciones representadas son 
Alemania, Estonia, Finlandia, In -
glaterra, Escocia, Suecia, Dina-
marca, Noruega, Holanda, J a p ó n i 
Java (India holandesa), Polonia, 
Italia, (España , Madrid. Sevilla; 
de Asturias, Oviedo, Noreña y 
Colloto) 
JORNADAS MÉDICAS 
San Sebas t ián , 17.—Esta m a ñ a -
na dió una conferencia el doctor 
Peset sobre Bacter io logía y ana-
tomía pa to lóg ica de la tuberculo-
sis. Por la tarde, en el Ateneo 
Guipuzcoano, el doctor don Lu i s 
Ur ru t ia t ra tó de la tuberculosis 
qu i rú rg ica del e s t ó m a g o e intes-
tinos. 
Newport, 17.—Una explosión, 
atribuida al gas de las tube r í a s , 
ha causado grandes destrozos y 
muchos heridos. 
EL REGRESO DEL DOC-
TOR ECKENER 
Hamburgo, 17,—Llegó el doc-
tor Eckener, a quien se le hizo un 
grandioso recibimiento. 
Inmediatamente se puso al 
habla con la Sociedad « H amb u r -
go-Amér ica» para el estudio de 
las lineas que se proyecta esta-
blecer. 
JURA DE MINISTROS 
Roma, 17.—Hoy se ha verif ica-
do la jura de los nuevos ministros 
italianos. 
La de 
Una camioneta de la ma t r í cu l a j v i s ionamién to de v íve re s para la 
de Santander regresaba llena de j 
público a Suances de Torrelave- | 
ga, cuando al cruzar la vía por un | 
paso a nivel del ferrocarr i l Can- | 
tábr ico , fué alcanzada por un i 
tren, quedando partida por l a ! 
mitad. Imana Aragonesa que, como se 
Las v íc t imas fueron una mujer, sabe, t e n d r á lugar el 30 del co-
Escuadra. 
MERCADO ARAGONES 
EN «EL PUEBLO ES-
PAÑOL» 
LOS AMERICANOS EN 
SEVILLA 
Sevilla, 17.—Llegó el secreta-
ris del Comercio de Ultramar. 
Viene para tratar con las auto-
ridades de los actos que hab rán 
de celebrarse con motivo de la 
p r ó x i m a visita de los americanos 
Barcelona, 17.—Durante la Se-' a la Expos ic ión , y para invitarlas 
al congreso, que t endrá efectivi-
dad el día 2 del p r ó x i m o o b t u b r e . 
evacuación 
Renania 
LOS PRIMEROS REPA-
TRIADOS 
Londres, 17.—Un y mul t i tud i n -
mensa recibió al primer contin-
gente de repatriados de las tropas 
de ocupación de Renania. Estos, 
60 hombres en total, pertenecien-
tes a los regimientos de Leices-
tershire y Dorset, marcharon en 
seguida a sus acuartelamientos 
entre las aclamaciones del públi-
<?DÍ 1 
Manuel Villén | 
MÉDICO-DENTISTA | 
Cmsulia eir TfiruBí: Somingo y lunes. ; 
H O T E L T U R I A i 
tonsulta en Vabcia;. p| « Margal!. 2T. g 
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¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO D E I H ü K I l O S P E D A K S I i EN E L 
H O T E L F U R I A 
Situado en el mejor s i t n de la población donde encon t r a r á 5? 
g2 soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 0 
I I agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale- gS 
facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
Ü A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES § 
p N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O | | 
w 
I I 
II 
ü 
• 
5 
••a-
9 
n 
ii 
19 
1 
V e a el 2 toneladas 
S A N F O R D 
G A R A G E A R A O O N 
Tí 
i i 
ii 
Aficionados a la fotografía 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en Ja Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Drog-uerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias L a bola y BeniamínBlasco . 
LA FONDA D E SANTA BARBA* 
RA, de Santa Eulalia, propiedad de 
don Ramón Ubeda, se traslada a la 
calle de Lanuza, próxima a la estación 
del ferrocarril, donde quedará instala-
da en excelentes condiciones y con 
notable servicio. Lo que hace sabera 
su distinguida clientela. 
Informes personales r 
dos, en toda España y p Servav 
ro.-Cert i t icados de Penaf1"^^ 
tima voluntad en 24 hor- - 68 y ^ 
'ras.-
cas, Patentes.-Comp"raT^aiv 
fincas rús " 
100 anual.- plitniento de 
fincas rús t icas : Hipotecas ? ae 
hortos.-Casa fundada e 
i Director: Antonio Ordóñey i 
ciados 64 . -Madr id . ^ 
1% 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillii i 
La Farmacia y Droguería 
, ^ ^ . = = = : DE" Ü 
L . López Pomar 1 
Un instalado SECCION F O T O G R A F I C A con p 
productos de las marcas A G F A , K O D A K ^ 
G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com- g | 
pé t en t e , trabajos de laboratorio PERFECTOS |S 
Y ECONOMICOS. g 
Los m m se [ompliDieDtaD en el misino i I 
PIDANOS TARIFA DE PRECIOS. 1 
C a j a d e P r e v s í o n S o c i a l d e A r a g ó n 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISIÓN) 
G A | A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
. L I B R E T A S D E A H O R R O A L A .VISTA: al 3 v '/2 por 100. 
L T B R E T f t ^ S 4 H 0 R R 0 D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la fo rmación de capitales dóta les) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O RIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : a í 3 por 100 (muy út i les para la prác-
tica de Retiro Obrero. ' 
A G E N T E D E L A CAJA E A T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V J B R A 
CAJ A DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
} Mejoras). • -
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia delobrero.(Mejoras) 
Practicanúe W M W m m f oteo el derecho a P E Ú Df H I O Q 
reitere 
Viaji! Ml im 11. 
Rambla de Canaletas 2 y 4-Barcelona 
S U C U R S A L E S 
Madrid, sSevilla, Vigo y Palma de Mallorca 
D E L E G A C I O N E S 
Alicante, Bilbao, Coruña , Qljón, Granada, Murcia, 
Santa C r u z de Tenerife, Va lenc ia y Zaragoza 
Bil le tes de f e r r o c a r r i l , pasajes m a r í t i m o s y a é r e o s 
Excurs iones , Peregr inaciones C j 
V I A J E S A " F O R F A I T " 
E X C U R S I O N E S E N A U T O M O V I L E S Y A U T O C A R S 
Todos los informes son faci l i tados g r a t ü i t a m e n t e 
ex. 
G A C E T I L L A 
en la Estación Me 
sta capital: 
de ayer, 24'4 erados. 
Cotizaciones de B o l s a O S 
P ^ ' ^ l e l viento. 4 kilómetros, 
R ^ 1 ; " , en milímetros. 8'5. 
guvia ae 
K,nn CASA con 3 pisos, cuadras 
. Í Ï Ï o . V a . c a U e n t e ^ . 
1 . . M O S - E l organero de Gua-
0R nuese halla tf-abajando en 
^ T e r u e l ) oírece trabajos econó-
TorI1 Proveehando esta ocasión, lo 
11,11:0 n^anos; que en armonios y 
mismo e n 5 
^ s : Iglesia c^Torno. 
AMA se necesita para criar en casa 
Administración. 
r ^ R E O l O . - Conciertos diarios 
o^ profesores señorita Petra Barrio 
LínjyAngel G. Arévalo (piano). 
<; ¿ e s y viernes, de siete y me-
.Tnueve, concierto GRAN MODA 
r ios mencionados profesores con 
variadísimos programas 
Por no haberse presentado ningún 
girante se anuncia por segunda vez 
laplaza de practicante del Ayunta-
miento de Seno. 
Las solicitudes deben presentarse 
teta el 30 del corriente. 
Ayer se reanudaron en las Norma-
les los ejercicios de oposición a ingre-
so en el Magisterio. 
Manuel Pascual Agut y Eugenio 
RandoGracia, de La Puebla de Hijar, 
fueron denunciados por sorprenderlos 
apacentante unos ganados en una fin-
caplantada de caña^ de su convecino 
Antonio Piña sin la debida autoriza-
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1930, se hallará de ma-
nifiesto al público en las secretarias 
los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, por el tiempo regla-
mentario. 
Rübielos de Mora, Torrecilla del 
bollar, La Zoma y Villalba Baja. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre; . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
" » 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
»• 4 ll2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. 
Azucareras preferente^. . . . 
i> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
>  ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos . . . . 
Nortes 
Alicantes 
M O V 
0/ 
lo 
93*40 
98*00 
110*25 
95*30 
102*00 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p^i 
100 . . . . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 . . 
Id. id. id. id, 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» . 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos, suizos . 
Libras 
Dollars 
Liras 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
74*00 
88*50 
93*60 
lOl'lS 
88*95 
91*25 
l o m 
72*90 
89*60 
91*40 
77*50 
100'95 
9roo 
572*50 
267 Ps: 
TO'SO 
106*00 
145*00 
UOB'OÜ Ps. 
614*00 » 
560*00 » 
103*00 
26*50 
32*84 
6*78 
I ESTE NUMERO HA SIDO 
1 VISADO POR L A CENSURA 
Cae del íren ç se hiere 
j Comunican de Sarrión que en 
I e' kilómetro m de la vía férrea 
I del Central de Aragón, muy pró-
; ximo a la estación, cayó del tren 
1 mixto ascendente número 23. el 
vecino de Segorbe (Castellón) 
i Joaquín Izquierdo Adán, de 46 
: años de edad, casado y sin ocupa-
ción alguna produciéndose unas 
; lesiones calificadas por el médico 
de leves, pero por hallarse dicho 
individuo en un estado muy avan-
zado ile alcoholismo crónico, ha 
; entrado en un estado de decai-
I miento general acompañado de 
i trastornos nerviosos que ponen 
\ en peligro su vida, 
j El Juzgado instruye diligen-
, cías. 
Hallazgo de un cadáuer 
Dicen de Santa Eulalia que 
' cuando unos gitanos fueron a al-
bergarse a la Casa-retugio de 
Torrelacárcel encontraron a un 
hombre en el mismo gravemente 
j entermo. 
¡ Seguidamente dieron cuenta a 
la autoridad y cuando fué ésta el, 
hombre era cadáver. 
I Este era el de Eugenio Gómez 
\ Abrendaña Castellano, de 39 años 
i de edad, soltero, jornalero, natu-
' ral de Madrid. 
Reconocido por el médico, la 
' muerte fué a consecuencia de dos 
hernias inguinales voluminosas 
que padecía. 
El Juzgado intervino. 
Por escándalo 
En Perales fueron denunciados 
por escándalo público y rotura de 
un cristal en casa del vecino V i -
cente Martín con piedras que lan-
zaron, los jóvenes Pedro José 
Portea, Jorge Mandos Marín, An-
tonio Montón Iñigo, Ramón Losa 
Campos, Antonio Ros Valero, 
Joaquín Bueso Fuertes, Mariano 
Gonzalvo Lahoz y Rafael Llorens 
Climent. 
H A C I E N D A 
MA T A D E R G P U B L I C O 
^¿ESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Libramientos puestos al cobro. 
Señor depositario pagador, 798 pe-
setas; 2669<68 y 327673. 
Don Isidro Salvador, 123*38. 
» J . Arsenio Sabino, 123*38. 
» Natalio Ferrán, 93*77. 
» Balt isar Zuriaga, 438*71. 
» Alelandro Nogueras, 313*73. 
» Salvador Lázaro, 510*41. 
» Ramiro Vicente, 613*25. 
» Santiago Lázaro, 242*07. 
» Clemente Aznar, 790*76. 
» Pascual Bello. 282*41. 
» Pablo López, 80*70. 
» Francisco Sebastián, 391*34. 
» N i c o l á s Monterde, 564*62 y 
2.371*70. 
Don Andrés Martín, 1.050*03. 
• » Ambrosio Escriche, 293*72. 
» José María García, 15.137*68. 
» Luis Colominas, 12.781*12. 
» Andrés Sauras. 1407. 
» Luis Sauras, 1457,98. 
» Manuel Sastre, 608*32, 
» Agustín Hurtado, 17.485*02. 
» Pedro Bendicho, 17.623*64. 
» Jerónimo Martí Royo, 1.214*89. 
» Manuel Tomás Pascual, 1.944*39. 
» Juan Verniere, 616*88. 
» Francisco Martín. 934*08. 
» Francisco Romeao, 12.021*20. 
» Trinidad Almécija, 41.403*46. 
» Francisco Rubio. 14.644*88. 
Señor presidente de la Diputación, 
20.275*83. 
Don Manuel Félix, 116.491*59. 
•i -
r O T A L . . 
Abril.. . 
fe feria - . . 
HldsÍeJrua»Yuste: , 
rlano Ubé 
Cíwens i0 
•i«iraR?eta 
A c e S 0 Q M B l O S J A C C E S O R I O S A Ü T 0 ::: 
» /^v laSaS y ^Teuméticos de las mejores marcas 
4 S L h Q ^ I N T O M A S 
c rtcl en repuestos para FORD y CHEVROLET 
^ on. 23. V A L E N C I A . Te lé fono 
R O X l M A A P E R T U R A 
Si parte Ud. en excursión. 
S i baja Ud. <Wa playa. 
S i pasea Ud. en automóvil. 
S i asiste Ud. a un partido. 
S i visita nuevos lugares, 
o si safe sin rumbo fijo, 
Lleve siempre consigo un 
"Kodak" 
y hjego tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nuevo sus foto» «Kodak», en las que fijó 
usted para siempre su» más gratos recuerdos. 
P M m Siasco 
icne <Kodak9» desde 4o peseta». 
Browmcs". desde 71 pesetas. 
C A M I O N E T A 
en muy buen uso y capaz para ura 
tonelada de peso se vende. Razón: 
Bretón, 1 y San Francisco, 20. 
TALLER 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
f 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
De Barcelona regresó el muy 
ilustre señor deán de esta Cate-
dral don Antonio Bui. 
— Regresó de Madrid, después de 
pasar la temporada veraniega, el 
fiscal'de S. M. don Alfonso Ba-
rrio.,..— . 
— De Valencia regresó el inge-
niero de Montes don Julio Her-
nández. 
— Ha regresado de Alcañiz don 
Emilio Paricio. 
•— Llegó de Valencia el viajante 
de la Casa Manuel Fernández, de 
Jeiez, don Manuel Redondo. 
— Salió en el correo de anoche el 
propietario don Máximo Lario. 
— De la ciudad del Turia regre-
só el arquitecto municipal don 
José Gimeno. 
— Después de pasar unas horas 
en esta población, salió para Am-
bel el teniente de la guardia civil 
retirado don Miguel Vela. 
— Regresó de Torrijo del Campo 
el concejal de este Ayuntamiento 
don Faustino Berzosa. 
— Pasó con dirección a Celia 
don Martín Artigot. 
— Llegó de Salou (Tarragona), la 
directora d e esta Normal d e 
Maestras doña María Rivas de 
Albericjri. 
— De Zaragoza h a n regresado 
d o n Gabriel Espallargas y se-
ñora., 
— Hállase en nuestra ciudad la 
señora doña Luisa Tarrat, viuda 
de Montón. 
— Para Santa Eulalia salió ano-
che la señorita Juanita Fluder. 
— Acompañado de su señora 
madre llegó de Víllel el profesor 
de 2.a Enseñanza don Juan Ale-
gre. 
— En el correo de anoche salió 
para Madridejos (Toledo) nuestro 
amigo don Ramón Navarrete. 
— Terminada su licencia regresó 
de Irún el capitán de esta zona 
don Luis Aizpurna. 
— Se encuentra en nuestra capi-
tal el escultor don Carlos Palao. 
A L O S 
R I C U L T O R E S 
SI QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS CON EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -
B E N J A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Y A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A , 
J o a q u í n C o s t a , 2 4 - T e r u e l 
OOOttOD-OOOOOOO POOOOOOO OlMdfl >oooooooooooooooon 
F ^ e r i ó c J I c o d i a r i o § 
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I Redacción y Administración: Plaza de | 
Emilio Castelar, núm. 13 
I Teléfono 79 S 
Kaacuia SUSCRIPCIONES Capital, un mes España, un trimestre Extranjero, un año 
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A s p e c t o s 
de 
de la E x p o s i c i ó n 
B a r c e lo n a 
VIÑETAS DE «EL PUEBLO ESPAÑOL 
Un gran tanto por ciento de la 
sensación de tipismo que se reci-
be en el Pueblo Español, es debi-
da a las lápidas que a cí>da ins-
tante ilustran al viajero. Bien he-
chas, sabrosamente redactadas, 
son esas lápidas que todavía es 
posible ver junto a las murallas 
de las capitales de provincia v en 
algunos edificios de los pueblos. 
Esos castigos a los infractores 
de la ley: «multa dé diez reales 
de vellón», os ofrecen el sabor de 
una cosa antañosa y muy vuestra. 
Hay, además, los nombres de las 
calles y plazas: calle dé l a Con-
quista, calle de Caballeros, Plaza 
Mayor, Rincón del Triste, calle 
de la Hermandad, Plazuela de la 
Iglesia, calle de Mercaderes, Pla-
za de la Fuente, Travesía del 
Maestrazgo. Esos nombres de ca-
lles y plazas que todos habéis 
visto en realidad de los pueblos 
españoles. 
Luego la marca—«Capitán» — 
que las mejores casas ostentan, i 
recuerdo de alojamientos de tro-
pas, cuando las circunstancias 
hacían frecuente su trasiego... 
Y los detalles de acierto inteli-
gente. Aquella casa del barrio 
extremeño, en la que una lápida 
conmemora la fecha en que bajo 
su arco pasó, camino de sus ine-
narrables aventuras, el ingenioso 
hidalgo «Don Quijote de la Man-
cha», nuestro señor... 
vidarse. Una nota de color que 
no puede perderse. Bajo los so-
portales de la plaza, con su chu-
zo 5r con su farol, el sereno de ese 
gran pueblo de mentirijillas, de-
berá dar a los habitantes noticias 
claras y exactas del paso de las 
horas. 
Como en algunas novelas, co-
mo en algunas zarzuelas: 
—¡Alabado sea Diooooos! ¡Las 
once y mediaaaaa! ISerenoooooo! 
Sobre las baldosas de la calle 
de Caballeros se oye el golpear 
de su chuzo. Se ve como se aleja, 
oscilante, su farolillo. La voz del 
pregón pondría sobresaltabas in-
quietudes en los sueños de esas 
mozas dé pueblo que debe ha-
ber en las rancias casonas de sus 
calles. Esas mozas que deben le-
vantarse de madrugada para ir a 
la siega, y se sorprenden cada 
día más de que no entren por la 
Plaza Mayor los carros llenos de 
l trigo... Y de que haya una esta-
ción de ferrocarril donde ellas 
sospechaban que estaba situada 
la era o el huerto de sus padres... 
Hay que decirlo. La sensación 
más completa de ambiente y dé 
carácter que recibe el visitante 
del Pueblo Español en estas no-
ches de junio, es la que produce 
la calle de Arcos, en el barrio an-
daluz. 
Calle estrecha, blanca, fresca. 
Para que no penetre el sol. Para 
poderse dar las manos desde las 
rejas... La calle de Arcos os trae 
a la imaginación toda la novelería 
panderetera que lleváis dentro. 
Rondas, mocitas, claveles, nava-
jas, amores, albahaca, castañue-
las, rejas, piropos, cordobeses, 
coplas—soleares, malagueñas, se-
guidillas—, capas, pasiones, rum-
bo, baile, manzanilla, colmados, 
freidurías, jerez, saetas, desafíos,, 
toreros, majas, manólas... 
Pensáis en Carmen. Pensáis en 
la Hermana San Sulpicio. Pensáis 
en Pepita Giménez. Os imagináis 
que, de un momento a otro, en-
treveráis sus ojos encendidos, a 
través de las rejas perfumadas. 
C que esa guitarra que se oye 
será acompañante de su voz. Lue-
go, terminada la visita, os parece 
absurdo no haberlas visto, Y pen-
sáis que no supisteis mirar bien 
en lo hondo de las casas... 
¿Canta las horas el sereno del 
Pueblo Español? He aquí un de-
talle interesante que no debe ol-
Santiago Vinard-lí, que ha tra-
zado en páginas emocionadas el 
espectáculo de nuestro Pueblo, 
escribía una vez ante la promesa 
de una visita próxima: 
«¿Qué gentes principales del 
pueblo 'de Montjuich habitarían 
la casa de Sangüesa? ¿Cómo sería 
la chica que, indefectiblemente, 
habría de asomarse a su florido 
balcón?... La casa de Betanzos— 
tan clara, tan alegre y de líneas 
tan sencillas—estaría bien para 
blo se detendría para decirle al 
alcalde, al oído, algo sensacio-
nal». 
Y bien: hay que d .^r un conse 
jo al imaginativo turista. Hay que 
visitar el Pueblo Eepañol—si se 
quiere sentir algo de eso—por la 
noche. De día, gentes vestidas 
con trajes típicos recorren las ca-
llejuelas. Pero el turista que lle-
va esas sugestiones en el corazón 
no deja de advertir su tono de 
piadosa farsa. Por la noche «no 
se ve» a nadie. Pero es el único 
instante en que es posible «entre-
verlo» todo. 
L A 
Año II 
42'00. 
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F R E S N E D A 
P U E B L O C R I T I C A D O Q U E C 0 \ T P - ^ 
* * 
En las afueras del Pueblo hay 
La Fresneda, como dice el es-
critor que no da su nombre, tiene 
dos magníficos edificios expues-
tos en el Pueblo Español de la 
Exposición de Barcelona, como 
son la Casa Encomienda de pro-
piedad particular, y la Casa Con-
sistórial, propiedad del Munici-
pio, pero no para venderlos como 
dice; que más valiera venderlos 
para tener escuelas. En primer 
lugar cómo puede vender un Mu-
nicipio una cosa que no es suya, 
como sucede con la Casa Eneo 
mienda. En segundo lugar, vender 
la Casa Consistorial, sería la ma-
escuelas, Pero 
siempre el no tener 
empréstitos o 
un monasterio románico. Se pue-iy0r ridiculez. ¿Dónde hibía de 
de ir a él por la Puerta de Mont-1 celebrar luego el Ayuntamiento 
blanch. Pero hay que ir sin prisa, 
en la visita nocturna. Penetrar 
lentamente el camino que os re- ( 
cuerda—en miniatura—todas las 
excursiones que hayáis hecho pol-
la montaña catalana. Deteneos en 
las sombras, bajo los árboles, jun-
to a la torre alta del monasterio 
v 0íd—en el silencio—un mormu-
rar de fuente o un susurro de bri-
sa, cerrando los ojos—natural-
mente—al espectáculo insólito (y 
magnífico) del Palacio Nacional, 
que os traiciona y os hace desper-
tar de ese maravilloso «sueño de 
una noche de verano». 
GUILLERMO DÍAZ PLAJA 
¿Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
un cura erudito que tradujera clá- ' 
sicos latinos. En la casa de Mo-1 Porque SU sección de publi 
relia viviría, sin duda alguna, el 
notario. ¿Cómo sonarían, al atar-
decer, las campanas del campa-
nario de Utebo?... Las casitas de 
Vinuesa estarían habitadas por 
labradores acomodados. En día 
de lluvia, los soportales estarían 
animadísimos. ¡Qué bien la reja 
del callejón de Càceres para char-
lar con la novia!... En el rincón 
de Calaceite, el médico del pue-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
las sesiones? 
La Fresneda t i e n e escuelas. 
Que no las tenga tal como todos 
las desearíamos, es un mal gene-
ral, por desgracia. No tendrá más 
interés quien ha escrito tal artí-
culo, que el actual Ayuntamien-
to, pues no lo deja de su mente 
poder llegar a construirlas tan 
pronto como las condiciones eco-
nómicas lo permitan. 
La escuela de niños tiene 552 
metros cúbicos, con bastante luz 
y ventilación; la asistencia me-
dia de niños es de 71, bastante ca-
paz y por lo tanto buena; y lo de-
muestra que, en leciente visita, la 
inspección sanitaria provincial, 
la encontró bien, únicamente se 
ordenó la apertura de una venta-
na de las mayores dimensiones 
posibles en la parte posterior con 
el fin de aumentar la luminosi-
dad, como lo hizo en su última 
visita la Inspección de Primera 
Enseñanza hace poco tiempo. 
La de las niñas, aunque algo 
más reducida que la de los niños, 
tiene abundante luz y ventilación, 
así que queda demostrado que la 
Fresneda no arroja a sus niños a 
un calabozo, sino en locales en i 
que puedan instruirse y educarse, | 
no en palacios, como se dice an-
teriormente, pero tampoco en lo-
cales que más valiera no tener-
los como dice el escritor del ar-
tículo. 
La Fresneda no ha dejado nun-
ca en olvido la construcción de 
nuevas 
que ir a , 
Pi"esupUest % 
traordinarios que resultan 
pre odiosos, es el P o m é ^ 
tardarse el emprender tan m ^ 
proyecto, y hoy piensa en ia'gna 
trucción de nuevos edificio. * 
colares y en la graduad^ de ^  
escuelas, como lo ha aconsej ! 
en sus visitas la Inspecció 
primera Enseñanza. e 
La actuación del actual Avlln 
tamiento al frente de est- Un 
cipio no puede ser más ¡ rnm 
sa. A l encargarse del mismo 
encontró con un déficit de siete 
mil y pico de pesetas, sin pagara 
la casa constructora de la tubería 
paralas fuentes, y-ha construida 
la Casa Cuartel de nueva planta 
ha hecho la pavimentación dek 
Lonja que tanta falta tenía, ha 
arreglado bastantes calles, ha 
construido el Depósito de capta, 
ción de las aguas potables, termi-
nar las obras de traída de aguas 
y colocar todas las fuentes públi-
cas excepto la de la plaza mayor, 
y por último tiene formado el 
proyecto para la construcción de 
un nuevo cementerio, a punto k 
sacarlo a subasta, que tan recla-
mado también ha estado siempre 
por el vecindario en general, por 
las pésimas condiciones en que 
haciendo los se estan haciendo los enterra-
mientos, por la poca capacidad y 
malas condiciones del actual, en-
contrándose en la actualidad el 
Municipio con un superávit de 
17.000 pésetas. Ha adquirido la 
Enciclopedia Espasa, en 2.487pe-
setas. 
La Fresneda puede sentirse 
muy orgullosa con ocupar dos si-
tios en el iccinto de' Pueblo Es-
pañol de la Exposición de Barce-
lona, pero ya que el referido es-
critor del artículo dice que sabe 
que para la construcción de nue-
vas Escuelas no habría diferen-
cias entre autoridades, fuerzas vi-
vas y pueblo en genei al,!el Ay^' 
en aG0' 
lia 
Un ohooolate oxejuisito y o c o n ó m i o o fabrioado 
' ' lli i \ I ••' • 
exclusiva mento a t>ase del -q-T" por 100 oaoao Oa-
raoas» y Guavaquil y del S3 por 10p¡azúicar refina-
do, es el número T estilo español de los 
M u 
U n s t a b l e t s 1*73 g r a m o s 
o é n t i m o s 
tamiento es el primero 
, meter dicho proyecío como^ 
indicado, con el apoyo del ve 
dario y el auxilio del Estado,* 
formando un presupuesto e. 
dinario o acudiendo al empr^ 
para aportar el 23 l,or iia. 
coste de las obras que se net 
MANUEL 
A nuestros abof 
dos de la capits 
provincia^r 
Administráis dos 
esta 
quiera 
.serven en el 
MAÑANA para po 
deficieHCia 
en e. r e ^ 
, rap""2 
g.rla con toas¡:.Ap¡,ftt-
cncrgía de nues»^  
